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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes ) • CONSUMER PR ICES (without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSP REISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
us $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE· 
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Niveaux.indicatit's heblcwadail'es des prix bora taxes 1 la co11S01111ation 
Weekly indicative Price J.eyels Taxes and. Duties excluded. 
i Wochentliche Meld.ung von vorl.i.ut'~n Preisen, obne Steuern und. Abgaben 
P.rix au: 
Prices as at.: 17.19.91 
Preisen VOii: 
In •tiona.l currencies / In mnnaies na:tiomles / In mt.ionaler Wibrung 
I 
TABLIAO 
! 
TABLI 1 
TABKLLE 
! 
! 
i 
~lgique (J'B) 
• (CD) 
!Deutscbl.a.nd ( DI) 
.ll.as ( lll) 
jEspa.na. ( PIS) 
fra.nce (JT) 
Ireland (Irish£) 
Italia (Lire) 
ll,uxembourg ( l'L) 
=erland (n) 
rturrl (ISC) p.K. £) 
i 
En / in /in USS 
' T.ABU.AU 
TABLE 2 
TABKLLI 
!Belgique 
ill&nma.rk 
!neutschland 
~~ 
lrra.nce 
Ireland 
ritali& 
!Luxembourg 
erl.and 
rtugal 
.K. 
En/! in/ in ECU 
I TABLEAU 
! TABLE 3 
i TABXLLI! 
~lgiq~e 
Deutschl.and 
Ulas 
I land & mbourg rland 
r.~~ugal 
C E.E./E.E.C./E.G. 
~yenne/ Average/ 
Purcbschnitt (4) 
Bssence super lssence nol'll&l.e Gasoil mteur Gasoil cbauttage Juel Residual B'1'S 
Premi.1111 Gasoline Regul&r psoline Aut.oaotive psoil Bea:Ung psoil Residual l' .0. IISC 
Superbenzin Noraalbenzin Dieselkrattstott lleiml Ix.Leicht. Beiaol Scbwer 
1000L 1010L 1808L 1111L Tonne 
(1) (1) (1) (2) 05) 
14.126 14.176 = 10.584 8.621 4.651 
2.580 2.648 = 2.150 1.8'18 1.181 X 
614 6llf1 = 507 418 216 + 
58.322 53.595 45.978 45.978 22.598 
35.964 32.393 31.'118 31.518 14.996 
1.860 1.900 1.531 1.615 695 
240,52 248,24 = 222,46 151,N 98,71 
468.530 489.350 = 364.960 327.517 174.175 
11.6'10 U.690 = 8.700 8.181 4.464 
756 764 = 565 518 338 X 
59.421 40.561 34.624: - 16.564 
216,94 220,75 = 181,97 163,31 79,45 
Essence super Xssence normale Gasoil 110teur Gasoil cbau.ttaga Juel Residual ms 
Premiwn Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Resid.ua.l l'.O. RSC 
Superbenzin loraalbenzin Diesellcrattstott lleizol Ex.Leicht lleizol Schwer 
10001 10101 18081 10801 Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
441,68 443,24 530,93 269,52 145,39 
434,67 444,78 362,23 315,05 171,85 
394,80 390,30 326,00 268, 78 138,89 
390,64 358,98 307,90 307,90 151,36 
367,43 338,95 324,05 322,01 153,21 
357 ,'If'/ 364,75 295,72 311,M 133,42 
415,12 433,44 583,95 258,89 156,56 
402,52 420,58 313,67 281,49 149,78 
364,89 365,51 272,02 255,76 139,58 
431,19 435,75 322,25 295,M 188,22 
285,51 293,77 250,77 119,97 
413 46 42.0 72 346 81 311 23 151 42 
592,70 392,47 318,30 2B5,45 147,31 
3'75150 
Essence super Essence nol"ll&le Gasoil aoteur Gasoil chauttage l'uel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating psoil Residual "J'. 0. DSC 
Superbenzin Nol"ll&l.benzin Diesel.traftstotf lleizol Ix.Leicht lleizol Scbwar 
1000 1 1000 1 18081 10881 Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
333,16 334,34 249,62 203,30 189,6'7 
3Z'l,En 335,50 273,23 Z!ll ,64 129,62 
297,80 294,41 245,90 212, 74: lM,76 
294,66 Zl0,77 232,25 232,25 114,1'7 
?:17,15 249,63 244,43 242,89 115,56 
269,34 275,13 221,55 233,86 1N,64 
313,10 323,15 289,59 195,27 118,08 
303,62 317,25 236,60 212,33 112,92 
275,23 275,71 205,19 192,92 105,33 
325,24 328,69 243,07 222,85 141,97 
215,36 221,59 189,16 
- 90,49 
3U,89 317,37 2.61,62 234:,78 U4,23 
296,22 296,05 240,10 215,32 lll,12 
(1) Prix l la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2} Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 li~s. Pour l'lrlande livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,000 litres. J'or Ireland this size ot d.ellvel'J occurs •i.Jl4 in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.eee liter. 1ur Irland bezieht :deb diese AbplJemenge .bauptslchl1ch 
aut den Industriasak:tor. 
(3) Prix pour livra.i.son int6rieure a. 2.eee tormes pa.r aois ou inf'6rieure A 2.1.018 tonnes pa.ran. 
Prix tranco cons~teurs. Pour l'lrland.e livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices tor ottt&kas ot lass than 2,000 tons par aonth or lass thm 24,000 tons par year. 
Delivered Consumer Prices. J'or Ireland deliveries are in the ruge ot 500 to 1,000 tons per aonth. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till lk>nat oder 24.000 till Jahr. Freise trei Batriab. liir Irland bei 
Abnatae von 500-1.000 t 1m Monat. 
(4) La moyanne en S/tm risulte d'une pond6ration des quantit6s conso1116as de cbaque prod.uit conoern6 au cours 
de la ~riode 1986. 
The resul in stint ot weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed. during the 
year 1988. 
Der Durcbschnittspre!s in S/t ergibt sich aus der Gewichtung II.it den Verbr&ucbsangen des Jeweiliaen 
Produkten im Ja.bra 1988. 
La bulletin publie cha.qua semaine les Fix colmllDi.qu6s par les Et.a.ta membres, COIID8 6tant les plus tr6quennent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de co~teurs bien sp6cifique d6tinie ci~essus. 
Des compara.isons de prix entre Etats •mbres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une cert&ine prudence et 
sont d'une validit.6 limit6e en ra.ison, non seul.ement des fluctuations des taux de change, -.is 6p.lamant des ditt6renoes dans 
les sp6cifications de qualiU des procluits, des m6tbod.es de distribution, des structures de IIIILl"Ch6 propres a. chaque Etat membre 
et clans la masure ou les categories ripertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
description d6taill6e de la m6tbodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin paraissant au d.6but de chaque triaestre. 
The bulletin reports pl"ices supplied by the Member states as being the most :f'requently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and Fice trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, blt also beC&USe of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total. national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bllletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht Jade Woche die von den Mitgliedsstaaten gemaldaten Verllt'&ucherpreise und ist somit tor eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergmppe die am haufigsten durchgeffibrte Rrhebung. 
Ein Preisvergleich zwiscben den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mussen aus folgend.en Grunden m1t einer gewissen 
Vorsicht vorgenonnen warden: Schwankung der Wechsel.kurse, Unterschiede in den Produkt-spe.zifik&tionen und -qualiti.ten, Vartei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliindern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktd.efinitionen 
m.1.1. den gesaaten nationalen Verki.ufen eines besti•ten Prod.uktes. Eine det&ilierte Bascbreibung der verwendeten Method.en ist jeweils im Anhang des Cl-Bulletin entha.lten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 17.09.1990 
Wecbselkurs am: 
1 doll.a.r "' 31,9825 1'B - 5.9355 CD - 1,5552 DI - 149,30 :m - 09'7 ,88 PES - 5,2090 'ff - 0,5794 E IRL -
1.163,50 LIRE:S - 1,7533 1'L - 138,070 ESC - 0,5247 DKE 
1 :r.cu 42, 4002 1B - 7 ,86889 CD - 2,06178 Ill - 197. 932 Ill - 129, 763 PJiS - 6, 90574 11' - 0, 768184 E IRL -
1.:>42,49 LIRES - 2,32441 FL - 183.044 ESC - 0,695557 UK£ 
CoOt CA1 d'approvisionnemant en brut de la Conmunaut6 
Cir cost of Community crude oil supplies 
Cir-Kosten der Roholversorgung der Gemainscbaft 
Prix 
Price 15,90 S/bbl 
Preis 
Nois JUILLE'l' 1990 
Month JULY 1990 
Monat JULI 1990 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskuntt iiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
lbe bulletin publishes: 
Das Bulletin verot-
fentlicht: 
+ ?. s s. 
x 1 Is. 
chaque semaine les prix hors droits et taxes a la cons~tion en aonnaJ.es nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' •nsuel coaunautaire (donn6es les plus r6centas). 
cbaque mois les prix de vente &ux consoaateurs pri.tiqu6s au 15 de cbaque aois en annaies nation& 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le co1lt CAI' trimestriel pour cbaque ltat 118111bre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dolla.rs and ecus - the 
monthly cir cost 'for the Comunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in rational currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each Member state (historical series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationaler Wibrung, Dollar uncl !DJ, die 
monatlichen Cir-Kosten der Gemainschaft ( letzte verfugtare Daten) . 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. Jedan Mona.ta, in na.tionaler Wibrung, Dollar und EClJ. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Quart.a.ls fur Jed.en Nitgliedsstaat (Zeitreihen). 
IORO sans plOllb ( 95 RON) 
mRO unleaded ( 95 l:U) 
IDRO-slJPIR unverbleit (95 ROZ) 

